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The science and the technology have an increasing importance since we live in 
a society of the knowledge and because the only way of facing to the 
competition coming of the countries which cos ts of manufacture are low consis-
ts of investing in investigation – development – innovation, for preparing and 
later commercializing new produc ts, services and processes. The companies, the 
administrations and, more and more, the citizens have realized this need. In 
this context, the target of this article is to know the social perceptions of the 
science and of the technology in the French Basque Country. More precisely, he 
wan ts to know: 1) what interest do the citizens show about the science and the 
technology, 2) which are their representations of the scientis ts, 3) which are the 
perspectives of development of the science and of the technolgy in the French 
Basque Country, 4) which is their evaluation of the scientific and technological 
activities, and 5) how they perceive the scientific communication. To answer 
these questions, individual interviews and groups of discussion have been 
organized assembling representative persons of the population of this territory, 
especially bearing in mind the variables of age, level of studies and profession.























































ko	 harremanak,	 eta	 4)	 zien	tzia	 komunikazioaren	 egoera;	 elkarrizketa	
horien	helburua,	 lurralde	horretako	irudi,	 iri	tzi	eta	 jarrerak	koka	tzea,	
testuinguru	tzea	eta	hobeki	uler	tzea	izan	delarik.	
— 	Bestetik,	8	eta	10	per	tsonaren	arteko	2	eztabaida	talde	antolatu	dira	ipar	
Euskal	 Herriko	 biztanleriaren	 ahalik	 eta	 errepresentagarrienak	 diren	
per	tsonak	batuz	 (guztira	18	per	tsona),	batik	bat,	 adin,	 sexu,	 ikasketa	
maila	eta	lanbide	irizpideak	kontuan	hartuz.	Zehazkiago,	35	eta	50	urte	
artekoak,	 Lizen	tzia	 eta	 Masterdunak	 eta	 maila	 ertaineko	 lanpostuak	
bete	tzen	dituzten	per	tsonek	osatu	dituzte.	Bi	ordu	iraun	duten	eztabai-
da	horietan,	gidoi	bera	erabili	da,	nahiz	eta	talde	ba	tzuek	gai	ba	tzuetan	

















politika	 publikoen	 eremua	 integratua	 eta	 sendotua	 da,	 Science: The Endless 
Frontier		txostena	(1945)	aurrekari	nagusia	delarik.	Lehen	une	horretan,	poli-




tzialarien	 askatasuna	 berma	tzeaz	 gain,	 lorpen	 zientifikoei	 bideragarritasun	
teknologiko,	ekonomiko	eta	soziala	emateko	eran	tzunkizuna	hartu	dute.	Ga-
rai	horretan,	zien	tziaren	aplikazioak,	ezagu	tzaren	hazkundeak	eta	merkatua-
ren	bidez	berrikun	tza	 gizartera	tzeak	ongizatea	 ekarriko	duten	ustea	 errotua	
dago.	Vannavar	Bushek	ida	tzitako		txostenean,	argiki	esaten	da	zien	tzia	poli-
tika	bul	tza	tzea	botere	publikoen	eginkizuna	dela:	“Science	is	a	proper	concern	
of	 government”.	 Gobernuak	 ez	 baditu	 ikerketaren	 lehentasunak	 finka	tzen,	
ariketa	zientifikoaren	mugagabetasuna	susta	tzeko	duen	guztia	gobernuak	bul-
tzatu	beharko	du,	alegia,	diruztapena	mugarik	gabekoa	izatea	eta	ikerketa	guz-
tiak	 diruz	 lagun	tzea.	 Garai	 horretan,	 honako	 ideiak	 nagusi	tzen	 dira:	 zien-







norabideak	adi	tzera	 eman	dituzte.	Gaur	 egun,	onartua	da	 ez	dela	nahikoa	
oinarrizko	 zien	tzia	 diruzta	tzea	 (science puch),	 ezta	 ere	 merkatuko	 eskaerari	
soilik	egoki	tzea	(demand pull).	Ikerketa	estrategikoaren,	ezagu	tzaren	eskualda-
tzearen,	berrikun	tzaren	errola	lehiakortasunean	koka	tzearen	eta	emankorta-
sunerako	 inber	tsio	 ez-materialen	 garran	tzia	 azpimarra	tzen	 da.	 OCDEren	
	txostenak	erabili	ohi	dira	mugarriak	zedarri	tzeko	adibide	modura,	Oslo Ma-
nual. OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological In-
novation Data	 (1992)	 adibide	 delarik.	 Erabilitako	 hiztegia	 esangura	tsua	 da	
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berrikun	tza-prozesuan	balio	ugari	bezain	desberdinen	garran	tzia	integratu	be-
harreko	 osagaiak	 dira.	 Bestetik,	 zien	tzia	 eta	 teknologia	 testuinguru	 sozial	
orokorrago	 baten	 eremuan	 ulertu,	 bermatu	 eta	 sustatu	 behar	 da.	 Herrialde	
demokratikoetan	 (Ezrahi	1990),	erabaki	politikoak	ezin	daitezke	herritarren	
adostasuna	saihestuz	hartu	eta,	zien	tzia	nola	teknologia,	politika	publikoen	
lehia-objektu	 bilakatu	 diren	 neurrian,	 fun	tsezkoa	 irizten	 zaio	 zien	tziaren	
oharmen	sozialak	kontuan	har	tzeari.	Gizarte	mugimenduen	kritikek,	herrita-






















Une	 honetan,	 erakundeen	 ardura	 nagusia,	 estrategia	 orokor	 horren	 ba-
rruan,	berrikun	tzaren	hazia	ereitea	da,	esan	nahi	baita,	alor,	eremu	eta	subjek-
tu	guztiak	berrikun	tzaren	garran	tziaz	sentikor	tzea.	Horrela,	modu	eraginko-
























Wynne	 1996)	 min	tzo	 dira,	 zeren	 kon	tzeptuen,	 teorien	 eta	 metodo	
zientifikoen	menderakun	tzak	herritarrek	zien	tzia	eta	teknologiarekiko	
duten	iri	tzia	erabakiko	luke.


















daude.	 Ikerketa	 honek	 agerian	 uzten	 du	 erakundeekiko	 konfidan	tza	
erabakigarria	dela	eta	faktore	ba	tzuek	konfian	tza	horretan	eragiten	du-
tela,	 hala	 nola,	 ikerketaren	 diruztapenak,	 jarraitutako	 helburuak	 eta	
emai	tzen	erabilpenak.
4.  Ezagu tzaren garran tzia hala eta guztiz ere (Pardo	&	Calvo	2004).	Ikerke-
ta	berri	horiek	ez	dute	suposa	tzen	ezagu	tzari	ez	zaionik	garran	tzirik	
aitortu	behar,	aldaketak	egon	arren.	Aldaketak	bikoi	tzak	dira:	batetik,	
ezagu	tzak	 fun	tsezkoa	 izaten	 jarrai	tzen	du,	betiere	osagai	 kognitibo,	
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sozial	eta	instituzionalak	kontuan	har	tzen	badira,	eta,	bestetik,	ezagu-
tzak	 per	tsonen	 irudipenak	 indar	tzen	 eta	 egonkor	tzen	 ditu,	 zeren	
ezagu	tza	 eskasak	 zalan	tzak	 zein	 anbiguotasunak	 sor	tzen	 baditu,	
ezagu	tza	sakonak,	jarrera	kritiko,	argumentatu	eta	asumituak	fagore-
tzen	ditu.	Horrela,	uniber	tsitate	irakasleek,	ikerlariek	eta	adituek	zien-
tzia	 sistemaren	zein	 zien	tzia	politiken	 ikuspegi	kritiko	bat	daukate,	
kezkak	 sor	tzen	 dituzten	 osagai	 sozial,	 instituzional	 eta	 kulturalak	
kontuan	hartuz.




logiaren	 eginkizun	 sozial,	 etiko	 zein	 instituzionalen	 eta	 ikerketen	
kokapenaren,	ikerlarien	lan	baldin	tzen	eta	zien	tzia	politikaren	artean,	
zien	tzialarien	ardura,	herritarren	parte-har	tzea	eta	zien	tzia	nahiz	tek-
nologiaren	 interes	 orokorra	 hausnarketaren	 erdian	 kokatuz.	 Bestela	
esanda,	 zien	tzia	eta	 teknologiarekiko	 jarrera	baikorra	bada	maila	abs-
traktuan	koka	tzen	direlarik,	herritarrek	zalan	tza	gehiago	adierazten	di-
tuzte	logika	ekonomikoaren	aurrean,	bereziki	ikerketa	gaien	eta	proble-







Baina,	 aurrerago	 joan	 aurretik,	 zien	tzia	 eta	 teknologiak	 ipar	 Euskal	 He-











Bigarrenik,	 ipar	 Euskal	 Herriak	 ez	 dauka	 uniber	tsitate	 propiorik.	 Gaur	
egun,	Paue	eta	Aturriko	Herrietako	Uniber	tsitateak	(PAHU)	anexo	bat	dauka	
200 eguzki urteaga
Angeluko	 eta	 batez	 ere	 Baionako	 campusetan	 (Education	 nationale	 2007).	
Bertan,	Zuzenbidea,	Ekonomikoa,	Euskal	 Filologia	eta	Letra	Modernoetako	






beste,	 eraikun	tzan,	 ingurugiroan	 eta	 sistema	 informatikoetan.	 Uniber-
tsitateari,	Ingeniari	eskolak	gehi	tzen	zaizkio,	ESTIA	ala	ISA	BTP	adibide	dire-
la.	Nahiz	eta	eskain	tza	ugari	tzen	joan	den,	urria	izaten	jarrai	tzen	du	(CDPB	





murri	tza	 da.	 PAHUri	 loturiko	 zentroez	 gain,	 IKER	 ala	 CDRE	 adibide	 direla,	
CNRSi	 eta	 INRAri	 lotutako	 laborategiak	 daude,	 Ecobiopen	 kasuan	 lez.	 Izan	
ere,	 ikergune	 eta	 beraz	 ikerlari,	 aurrekontu	 eta	 argitalpen	 gehienak	 Pauen	
koka	tzen	dira.	Horrela,	PAHU	osoan,	500	ikerlari	daude,	26	laborategitan	ba-
natuak,	horietariko	9	CNRSri	lotuak	daudelarik.	Guztira	335	doktoregai	daude	












ongi	 komunikatuta	 dago,	 bizi	 kalitatea	 eskain	tzen	 du,	 instituzio	 publikoak	
(Eskualdeak,	Departamentuak,	Hiri	Elkargoek	eta	Udalek)	eta	Baionako	Merka-








ezagu	tzarekin	 lo	tzen	 duen	 bitartean,	 teknologia,	 ezagu	tza	 horren	 aplikazio	
teknikoarekin	josten	du.	Zen	tzu	horretan,	teknologiak,	zien	tziak	baino	alde	
praktikoagoa	eta	konkretuagoa	dauka	eta	bata	bestetik	ondoriozta	tzen	da,	ez	
















































inguruan,	 eran	tzun	 zeha	tzak	 eska	tzen	 dituzte.	 Zeren,	 herritar	 jan	tziagoak	
(hezkun	tzaren	 masifikazio	 eta	 demokratizazioarekin)	 (Dubet	 &	 Martuccelli	
1996)	 eta	 kon	tsumi	tzaile	 informatuagoak	 dira	 (komunikabideen	 biderka	tze	
eta	ezberdin	tzearekin),	baita	per	tsona	zorro	tzagoak	ere.	
Bestalde,	zien	tzia	eta	teknologiarekin	sortu	eta	bizi	izan	diren	belaunaldi	
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den	partikula	ku	tsa	tzaileei	buruz	eta	genetikoki	aldatutako	organismoei	buruz	
sortu	diren	eztabaida	publiko	(Diaz	Martinez	&	Lopez	Pelaez	2007)	eta	ondo-

















ren	 burua,	 natura	 eta	 errealitate	 materiala	 hobeki	 ulertu	 daitezke,	 eta,	 bide	
batez,	horiekin	konposa	tzea	eta	horiek	mendera	tzea	errazagoa	bilaka	tzen	da;	













zien	tziak	 eta	 teknologiak	 denbora	 har	tzea	 eska	tzen	 dute,	 zeren	 sortutako	
ezagu	tzak	mendera	tzeak,	hipotesi	berriak	osa	tzeak	eta	horien	egiazkotasuna	
berma	tzeak	 astia	 suposa	tzen	 du.	 Adibidez,	 ekuazio	 baten	 aterabidea	 aurki-
tzeko,	hausnarketa,	trukaketa,	egiaztapena	eta	errepikapena	premiazkoak	dira.	
Behar	 hori	 ez	 doa	 bat	 gizarte	 garaikideak	 balora	tzen	 eta	 derrigor	tzen	 duen	
azkartasunarekin.	Gaur	egungo	ikerlariek	ez	daukate	gehiago	astirik	eta	bi	edo	
hiru	 urtean	 asmakizun	 garran	tzi	tsuak	 egin	 di	tzaten	 eska	tzen	 zaie,	 beraien	
ikerketa	egitaraua	diruztatua	izatea	nahi	badute	behin	tzat	(Guston	2000).	
204 eguzki urteaga









Ipar	 Euskal	 Herriko	 gizarteari,	 oro	 har,	 hiru	 eremu	 nagusi	 interesa	tzen	
zaiz	kio:	1)	informazioaren	eta	komunikazioaren	teknologia	berriak,	2)	inguru-
giroa,	energia	berriztagarriak	eta	garapen	jasangarria,	eta	3)	osasungin	tza	zein	
mediku	 aurkikun	tzak.	 Hala	 ere,	 interesak	 per	tsona	 batetik	 bestera	 alda	tzen	






rak	 laxa	tzen	 eta	 urrun	tzen	 doazela.	 Izan	 ere,	 garai	 batean,	 per	tsona	 baten	
ekin	tzak,	praktikak,	gustuak	eta	interesguneak,	jasotako	hezkun	tzaren	eta	bar-
neratutako	talde	kulturari	estuki	josiak	bazeuden,	koheren	tzia	eta	egonkorta-
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Egoera	 horren	 aurrean,	 ezinbestekoa	 da	 distan	tzia	 eta	 espiritu	 kritikoa	




jakin	 dezake	 bere	 langileak	 non	 dauden	 eta	 zer	 egiten	 ari	 diren.	 Halaber,	
aurkikun	tza	zientifiko	eta	teknologikoek	arazo	berriak	sor	tzen	dituzte,	inguru-





Une	 berean,	 zien	tziak	 eta	 teknologiak	 urruntasunak	 murrizten	 eta	 per-
tsonak	fisikoki	zein	intelektualki	hurbil	tzen	ditu.	Telebistak	eta	irratiak,	tele-
fonoak	eta	internetek,	autoak	eta	hegazkinak,	ordura	arte	urrunak	ziren	errea-
litateak	 eta	 gizakiak	 hurbildu	 dituzte.	 Gaur	 egun,	 edozein	 per	tsonak	 jakin	
dezake	munduan	zehar	zer	gerta	tzen	den,	edozein	per	tsonarekin	komunikatu	
eta	edozein	tokitara	joan	daiteke.	Era	berean,	zien	tzia	eta	teknologiek	denbora	







thinking	 fenomenoak	horren	adierazgarriak	direlarik.	 Izan	 ere,	 zien	tziak	 eta	









te	batean,	 enpresen	garapena	berma	tzeko	modu	bakarra	 ekoizpen,	 zerbi	tzu	
eta	prozedura	berriak	sor	tzea	da,	kon	tsumi	tzailearen	interesa	piztuz	eta	pro-
duktu	 horiek	 erostera	 gonbidatuz.	 Hori	 egin	 ezean,	 kon	tsumoak,	 enpresek	
jaso	tzen	dituzten	eskaerek	eta	horiei	eran	tzuteko	kontratatu	behar	diren	per-
tsonek	nabarmen	behera	 egingo	 lukete,	 garapen	 ekonomikoan	 eta	batasun	
sozialean	eragin	zuzenak	edukiz.
206 eguzki urteaga



















eta,	 bestetik,	 teknoegitura	 oso	 modernoetan	 lan	 egiten	 duen	 adituarenari.	
Une	berean,	bi	zien	tzialari	mota	daude,	goi	mailako	eta	komunikabideen	arre-












































luzaroan	 bilatu,	 saiatu	 eta	 esperimentatu	 ondoren.	 Ikerlariak	 kar	tsudunak	
dira,	egiten	duten	lana	gustuko	dute	eta	pairamen	handiarekin	lanean	dabil-
tza.	Horrekin	batera,	zien	tzia	komunitatearen	ezagupena	bila	tzen	dute,	argi-























behar	dute.	Zien	tzialari	 komunitatearen	batasun	 irudia	kolokan	 jar	tzen	da,	
dauzkaten	baliabideak,	proposa	tzen	dizkieten	aukerak	eta	aurki	tzen	dituzten	






















eta	batez	 ere	De	Villepin	 eta	 Fillon	Lehen	Ministroek	hainbat	neurri	hartu	
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baitituzte:	ikerlarien	eta	uniber	tsitateko	irakasleen	kontratazioen	murrizketa,	
CNRS	ikerketagune	nazionalaren	berrantolaketa	(sei	institututan	banatuz,	bi	







Egoera	 horrek	 hainbat	 mobilizazio	 eragin	 ditu.	 2007ko	 urrian,	 Uniber-
tsitateen	Askatasun	eta	Ardura	legeak	(UAA),	uniber	tsitate	frankoren	blokeoa	
eragin	 du,	 ikasleak	 zein	 irakasleak	 egitasmo	 horren	 aurka	 al	txatu	 baitira.	
2008ko	 mar	txoan,	 CNRSko	 ikerlariak	 “ikerketa	 zentro	 handien	 desegitea”	
arbuia	tzeko	 antolatu	 dira.	 Berrikitan,	 Ikerketarako	 Agen	tzia	 Nazionalaren	
(IAN)	egoi	tza	okupatua	izan	da	ikerketa	enpleguen	prekaritatea	sala	tzeko	eta,	
2008.	urte	osoan	zehar,	AERESek	mar	txan	jarritako	ebaluaketen	aurka	protes-
tak	 egon	 dira.	 Azkenik,	 2008ko	 abenduan,	 ikerlari-irakasleen	 estatusa	 alda-



























tsitateak	 sektore	 publiko	 zein	 pribatutik	 datozen	 eragileekin	 lankide	tzan	 ari	tzeko	 neurriak	 har	
di	tzake,	baliabideak	ba	tzeko	eta	zerga	murrizketak	onar	tzeko	enpresen	kasuan.	
210 eguzki urteaga









interes	 orokor	 eta	 norbanakako	 merezimendu	 baloreei	 a	txikia	 baitago.	 Alor	
politikoan,	 zien	tzia	 komunitatea	 bere	 independen	tziaren	 afirmazioaren	 gai-




























Irizpide	 horiek	 errespeta	tzeko,	 Fran	tzian,	 kreditu	 berrien	 banaketa	 egituren	 eraldaketa	 sakonari	
lotua	eta	baldin	tzatua	dago:	helburuen	araberako	ikerketa	susta	tzea,	uniber	tsitatean	eta	ikerketa	
erakundeetan	zuzendari	tza	estuago	bat	egitea	eta	 ikerketa	pribatua	 susta	tzeko	neurriak	har	tzea.	
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teknologikoaren	 ahulezia,	 sektore	 publikoaren	 emankortasun	 ekonomiko	
urria,	ikerkun	tza	industrialaren	azpigarapena;	horren	lekuko,	fran	tses	paten-
teen	beherada	delarik:	mundu	mailako	masaren	%5,5	2006an,	1988an	%8,3	
osa	tzen	 zutelarik.	 Baina,	 batez	 ere,	 Estatuaren	 gastua	 eta	 estatus	 publikoa	
daukaten	ikerlarien	kopurua	(162 000, 364 000ren	gainean)	kontuan	izanik,	




ruztapen	 sistemaren	 simplifikazioa,	 emai	tzetara	 ikerlariak	 interesa	tzea	 eta	
doktoregaiak	sustenga	tzea.
Baina,	 ikerketa	 zientifikoa	 ez	 da	 soilik	 aplikazio	 teknologikoen	 arabera	






kasgaien	 zatiketaren,	 masifikazioaren	 eta	 behar	tsu	tze	 prozesuen	 artean	 zatitua	 dagoenez,	 ez	 da	
modelo	horri	egoki	tzen.	Horrez	gain,	erakargarritasun	eskasa	paira	tzen	du	eta	ikerketa	maila	ezber-
dina	da	zentro	eta	eremu	batetik	bestera.	Ikasketen	erreformaren	lehen	urra	tsa	igaro	ostean,	LMD	

























ez	 dago	 an	tzeko	 polorik.	 Arkitekturan,	 esaterako,	 ez	 dago	 loturarik	 uniber-
tsitatearen	eta	arkitekto	gabineteen	artean.	Hori	dela	eta,	arkitekto	bulegoak	











dea	 horren	 adibide	 lez	 ikusia	 da	 zeren	 kooperatibak	 sor	tzen,	 gara	tzen	 eta	
ezberdin	tzen	 joan	 diren	 neurrian,	 uniber	tsitate	 batez	 (Mondragon	 Uniber-
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tsitatea)	eta	ikerketa	guneez	hornitu	dira,	MIC	adibide	dela.	Nahiz	eta	histo-
riak,	industria	sektoreak,	pen	tsamoldeak,	eskumenak	eta	erakunde	publikoen	




deak	 zein	 aberastasunak	 ahal	 bezain	 ongi	 aprobe	txa	tzeko.	 I	tsasoak,	 lurrak,	
mendiak	eta	oihanak	baliabide	natural	garran	tzi	tsuak	dira.	Arazoa	da,	garapen	
ekonomikoak	 ondorio	 lazgarriak	 eduki	 di	tzakeela	 ingurumenaren	tzako	 eta	
bizi	kalitatearen	tzako.	Argi	dagoena	da,	ahal	den	neurrian,	garapen	ekono-
mikoa	eta	ingurugiroaren	errespetua	uztar	tzea	erronka	nagusia	dela	eta,	enpre-
sa	 zein	 enpleguen	 sorrerak	ku	tsadura	 eragin	badezakete,	 belaunaldi	 berriak	
bertan	geldi	tzeko	modu	bakarrak	direla.




porazio	 teknologiko	 espainiarrak,	 ikerketa	 eta	 aholkulari	tza	 gune	 bat	 sortu	
berri	du	ipar	Euskal	Herrian,	baliabide	nahikorik	ez	daukaten	enpresei	ikerkun-

























hegoaldeko	 uniber	tsitateak,	 ikerketa	 guneak,	 ikerlariak	 eta	 beraien	 lanak	
ezagu	tzen	eta	alderan	tziz	(Urteaga	2007).



































eta	 berrikun	tzarako	 egitura	 baldin	tzak	 sortu	 behar	 badira,	 besteak	 beste	
klusterrak	sortuz,	ezinbestekoa	da	aurkikun	tza	zientifiko	eta	teknologikoen	
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operatibotasuna	eta	merkatura	tzea	berma	tzea.	Aire	konprimituaren	moto-
rearekin	gertatu	dena	saihestea	komeni	da.	Hain	zuzen	ere,	Nègre	jaunak,	

























dago	 gehiago	 plazerrari	 lotua,	 eskola	 handietan	 sar	tzeko	 eta	 prestigiodun	
uniber	tsitate	 karrerak	 egiteko	 sail	 zientifikoak	 jarrai	tzea	 ezinbestekoa	 baita.	
Irakasle	 zein	 gurasoek	 ezar	tzen	 duten	 presioarengatik,	 plazer	 izpiak	 laster	
desager	tzen	dira.	
Zen	tzu	 horretan,	 haurrak	 zien	tzia	 eta	 teknologiari	 interesa	 daitezen,	
ezinbestekoa	da	metodo	pedagokigoak	berrikustea.	Esperien	tzian	eta	jokoan	































berezituak	 eskain	tzen	 dituzten	 bitartean,	 Cap Sciences	 moduko	 erakundeek	
ekitaldi	eta	hi	tzaldiak	antola	tzen	dituzte	eta	Pariseko	La Villette	gisako	erakus-
toki	zein	parke	teknologikoek	hainbat	erakusketa	interaktibo	eskain	tzen	di-
tuzte.	 Eskolak	 ez	 du	 oraindik	 eraldaketa	 horren	 neurria	 erabat	 hartu,	 bere	
irakaspen	 moduek	 ohikoak	 izaten	 jarrai	tzen	 baitute,	 irakasleek	 informazio	
iturri	nagusi	eta	ba	tzuetan	bakarrak	balira	lez	jarduten	dutelako	eta	eskolari	
zentraltasun	bat	(esklusibotasun	bat	ez	esateko)	ematen	bai	tzaio,	errealitatea	
bestelakoa	 izan	 arren.	 Esaterako,	 gaur	 egun,	 ikasle	 batek	 denbora	 gehiago	




lukete,	 alde	 batetik,	 esan	 dezaten	 zein	 diren	 beraien	 beharrak	 eta	 ikasleek	
menderatu	 beharreko	 gaitasunak	 eta,	 beste	 aldetik,	 merkatuaren	 eskaerei	
modu	azkarragoan	eran	tzun	diezaieten;	jakinik,	profesional	bat	hezi	tzeko	gu-
txienez	hiru	urte	premiazkoak	direla.
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3.3.­ Diruztatu­beharreko­eremuak
Zien	tzialariek	 askatasunarekin	 ikertu	dezaten,	 ezinbestekoa	da	 laborate-
gien	diruztapena	publikoa	 izan	dadin4,	bereziki	errentagarriak	ez	diren	ere-
muetan.	Hain	zuzen	ere,	diru	publikoari	 esker,	 ikerketak	egin	daitezke	per-


























ra	 zientifikoak	 dauzkala,	 baita	 puntako	 sektoreak	 ere,	 aeronautikan	 ala	
metalgin	tzan	adibidez.	






handien	tzako,	 3944	 milioi	 EPIC	 eta	 EPAren	tzako,	 2654	 milioi	 CNRSen	tzako,	 1654	 milioi	 beste	
EPSTen	tzako,	885	milioi	Defen	tsaren	tzako	eta	501	milioi	elkarteen	tzako.	
218 eguzki urteaga
pribatuaren	 parte-har	tzea	 ezinbestekoa	 da,	 bai	 administrazioaren	tzako	 bai	
enpresen	tzako.	
Gaur	egun,	 zien	tzia	eta	 teknologian	dirua	 sar	tzea	ezinbestekoa	bilakatu	
da,	 zeren,	 ekonomiaren	 mundializazioaren	 ondorioz,	 hirugarren	 mundutik	
datozen	ekoizpen	merkeei	aurre	egiteko	modu	bakarra	balio	ani	tzeko	produk-





rrik	 zien	tzia	 eta	 teknologian	 diru	 gehiago	 xahu	tzea,	 baizik	 eta	 gaur	 egun	
gasta	tzen	 den	 dirua	 hobeki	 erabil	tzea,	 errepikapenak,	 barreia	tzeak	 eta	 bu-
rokratizazioa	murriztuz	eta	diruztapena	ikerketara	bideratuz.	
Nazioarteko	lehiari	aurre	egiteko	beste	modu	bat	nahiko	babestuak	dau-
den	 merkatu	 zati	 ba	tzuetan	 sar	tzea	 da.	 Bertan,	 ikerkun	tza	 aplikatua	 eginez	
berritu	daiteke,	eta	bereziki	arkitekturaren	arloan	gerta	tzen	da.	Horrela	izan	
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erraztea	 (informazioaren	 eta	 komunikazioaren	 teknologia	 berrien	 bitartez),	
bizi	 baldin	tzak	 hobe	tzea	 (e	txebizi	tza	 eta	 garraio	 mailetan),	 bizi	 i	txaropena	
luza	tzea	 (medikun	tzaren	 aurrerapenei	 esker),	 ongizatea	 handi	tzea,	 denbora	
irabazi	araztea	eta,	oro	har,	gizatasunaren	aurrerapena	berma	tzea.	Era	berean,	
gauza	 gehiago	 ezagu	tzeko	 eta	 gertakarien	 ulermena	 hobe	tzeko	 balio	 dute;	
ulermen	horrek	zien	tzia	eta	teknologiaren	alde	ezkorretatik	babesteko	aukera	











































nak,	 interes	ezak	eta	bokazioak	gida	tzen	ditu	eta	ez	estatus	 soziala,	 soldata	
gora	eta	ospea	ezagu	tzeko	nahiak.	Horrez	gain,	CNRSa	gisako	erakundeak	pu-
blikoarengandik	hurbil	tzen	ahalegin	tzen	dira,	egiten	ari	diren	lanei	buruz	in-













Zien	tzialariak	 ez	 dira	 beraien	 ikerketen	 erabilpenaz	 nahiko	 ardura	tzen.	
Adibidez,	petroleotik	ateratako	plastikoaren	asmakizunak	lurrean	zein	i	tsasoan	
hamarkadetarako	ku	tsadura	eragiten	du,	ikerlariak	ez	baitira	hondakinen	alde	









ere	 Hiroshiman	 bonbak	 eztanda	 egingo	 zuenik	 ala	 Txernobileko	 istripua	
egongo	zenik.





deak	 garran	tzi	 oparoagoa	 har	tzen	 duten	 neurrian,	 per	tsona	 bakoi	tzaren	





tzen	 dituzte.	 Adibidez,	 L’Oréal	 kosmetika	 multinazionalak	 ezpainak	 apain-
tzekoari	buruzko	ikerketa	bul	tzatu	du,	ordura	arte	erabil	tzen	zen	marrazoen	
hezurren	ordez,	baliokide	sintetiko	bat	aurki	tzeko.	Zen	tzu	horretan,	 interes	
orokorra	 babesten	 duen	 ikerketa	 independientea	 egitea	 zaila	 bilakatu	 da,	
nahiz	eta	interes	orokorra	eta	ondasun	publikoa	defenda	tzea	botere	publikoen	
ardura	izan.
Azkenik,	 arriskuak	 azpimarra	tzen	 eta	 sala	tzen	 dituzten	 zien	tzialariak	 ez	

















nagusietatik	jaso	tzen	dute:	France Inter, France Info	eta	France Culturek	proposa-
tzen	dituzten	emankizun	berezien	medioz;	France 2, France 3, France 5	eta	Artek	
222 eguzki urteaga
plazaratutako	dokumental,	eztabaida	eta	dibulgazio	programen	bitartez,	Scien-




Komunikabideetatik	 jaso	tzen	den	 informazioa	 zien	tzien	aplikazioari	 lo-
tua	dago,	izan	dadila	osasunaren,	energia	berriztagarrien	ala	informazio	eta	
komunikazioaren	 teknologia	 berrien	 arloetan,	 esan	 nahi	 baita	 gauzapen	
zeha	tz	batera	daraman	ezaugarri,	izate	eta	prozedura	baten	asmakun	tza.	Maiz,	































































eta	 ezberdin	tzearen	 ondorioz.	 Informazio	 aniztasun	 horren	 aurrean,	
per	tsonek	 zailtasunak	 dauzkate	 informazioa	 sailka	tzeko	 eta	 antola-





	 5.	 	Komunikabideek	 zailtasunak	 dauzkate	 dibulga	tzaileak	 aurki	tzeko,	
hau	da,	gai	konplexu	bati	buruz	gauzak	argiki	bezain	sinpleki	adieraz-
teko	gai	diren	adituak	a	txemateko.
	 6.	 	Kazetariak	 zorro	tzagoak,	 jakin-min	 handiagokoak	 eta	 langileagoak	































5	eta	Arte	 telebistak	eta	France Inter	eta	France Culture	 irratiak	eta,	bestetik,	
pixkanaka	 bada	 ere,	 Sud Ouest	 bezalako	 eskualde	 egunkariak	 koaderno	 be-
reziak	osa	tzen	hasi	dira,	besteak	beste,	energia	aurrezkiaren	inguruan	(Urtea-
ga	2005b).
Amai	tzeko,	 haute	tsiak,	 enpresaburuak,	 ikerlariak	 eta	 irakasleak	 bilduko	
lituzkeen	Zien	tzia	eta	Teknologiaren	Kon	tseilua	sortu	beharko	li	tzateke,	gaur	
egungo	egoeraren	diagnosia	egiteko,	hurrengo	hamar	urteetarako	helburuak	
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finka	tzeko	 eta	 mar	txan	 jarri	 beharreko	 estrategiak	 osa	tzeko,	 argiki	 esanez,	
nork,	zer	egin	behar	duen,	nola,	noiz	eta	zein	dirurekin.	Era	berean,	Tecnalian	

















lariaren	 jarduera	zeha	tzen	 inguruan.	Hala	ere,	 ikerketa	honek	erakusten	du	
ezagu	tza	zientifiko	goragoak	dituzten	per	tsonek	iri	tzi	egonkorragoak	dituzte-
la,	ongi	informatutakoak	eta	hausnartutakoak	baitira.	Beraz,	arreta	ezagu	tzatik	





riekiko	 ardura,	 per	tsonen	 interesguneak	 eta	 beraien	 eguneroko	 bizi	tzan	
daukaten	eraginak	parekatuak	badira,	zien	tzialarien	irudikapena	eta	balora-
zioa	bestelakoak	dira.	Hain	 zuzen	ere,	 ikerlarien	motibazioak	 eta	 a	tzerrira	
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